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セプテイアナ、デイアン。2015. 森正樹の映画「はだしのげん」第二時
世界大戦期の主人公げんの子供の発達についての心理学的研究。ブラウィ
ジャヤ大学日本語学科。 
指導教師 : ( I ) フィトリアナ プスピ タデウィ ( II ) エリサ
ベット ワオロボロト  
 
キーワード: 子供の発達心理学、第二次世界大戦、アニメ、戦争と子供の
発達 
  
映画「はだしのげん」は、森正樹の古い映画作品である。映画「はだ
しのげん」は８才の尐年について伝えて、広島での家族と一緒の生活につ
いて話る。当時の日本は世界大戦の状態である。映画「はだしのげん」は
人の心理的発達に対する環境の影響を示している。それで、この研究の目
的は、人の戦争における心理的発達の影響を研究することにした。 
この研究に用いた理論的根拠はエリザベズ。Ｂ。ハーロックの発達心
理学である。小児期後期における心理的なプロセスが大幅に個人的な、調
整と子供の社会適応に影響を与える。それは、新しい発達の課題である。
この発達のタスク割り当ては、動機を提供することを。目的年、環境への
適応が容易になる。 
この研究の結果としては、戦勝は心理学のげん発達に非常強い影響力
を持っている。解決できない発達がない。加えて、戦争また彼の年を越え
た責任ある姿を形成している。 
筆者は、提案研究は主人公良心のかうとについてのされるといいと思
う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Septiana, Dian. 2015. Tinjauan  Psikologi Perkembangan  Anak Pada Tokoh 
Gen Pada Masa Perang Dunia II dalam Film Animasi Hadashi no Gen Karya 
Sutradara Mori Maasaki. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Elisabeth Worobroto 
 
Kata Kunci : Psikologi perkembangan anak, Perang Dunia II, animasi, perang dan 
perkembangan anak 
 
 Film Hadashi no Gen  merupakan karya sastra lama karya Mori Masaki. 
Film Hadashi no Gen  menceritakan tentang seorang anak kecil berusia sekitar 
delapan tahun yang tinggal bersama keluarganya di kota Hiroshima. Jepang pada 
saat itu dalam kondisi Perang Dunia II. Pada film Hadashi no Gen  menunjukkan 
adanya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan psikologi seseorang. Oleh 
karena  itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perang 
terhadap perkembangan psikologi. 
 Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan psikologi perkembangan 
dari Elizabeth B. Hurlock. Proses perkembangan psikologi pada masa akhir 
kanak-kanak sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial 
anak. Oleh karena itu pada proses psikologi perkembangan muncul tugas-tugas 
perkembangan. Tugas-tugas perkembangan ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi, dan memudahkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang memiliki pengaruh yang 
sangat kuat terhadap perkembangan psikologis tokoh Gen, sehingga ada lima 
tugas perkembangan yang tidak dapat diselesaikan. Selain itu perang juga telah 
membentuk tokoh Gen menjadi seseorang yang bertanggung jawab tinggi 
melebihi anak seusianya. 
Penulis menyarankan kepada mahasiswa jurusan bahasa Jepang untuk 
meneliti konflik batin pada tokoh utama 
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